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NOVA UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1987 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Eighteenth Annual 
Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, 
university students, faculty and staff, and friends and supporters ofthe University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The 'I\venty-Eighth of June 
Nineteen Hundred and Eighty-Seven 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
'Irustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ................. . .... . ... . ............ .. . . . .. ...... . "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the Eighteenth Commencement ... . . .. ....... ... .. .. ..... . . August C. Paoli, Member, Board of'frustees 
Presiding Officer .... ... . ... . ........ . ........................ . ...... . .... . . . ... . ...... . . Abraham S. Fischler 
President 
The National Anthem ...... ... ... . ..... ... .. . ..... . ............... . . . . . ... .. . .... . . ...... . ......... Audience 
Invocation .. . .... . . . .. .. ............ . .. . .. . . . ... . ....... . .. Father Martin C. Devereaux, Psy D., Nova University 
Palm Beach Diocese 
Opening Remarks . . ... . .. ... .. . .. . .. . .. . . ... ... .. .. . .. . .... . .. ... .. .. .. . . .... ... . ..... . . Abraham S. Fischler 
Presentation of Graduates . . ...... . .. . .... ... . . ..... . . . ...... . . . ..... . .... . .... . .. ... .... . ..... . .. Ovid Lewis 
Vice-President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees . . .. .......... .. . .... . ... . ... . .. ... .. . .... .. .......... ... .... . .. .. .. Abraham S. Fischler 
Presentation of1987 Distinguished Alumni Achievement Awards . .. . ....... . ......... . ..... .. ... Richard G. Miller 
Jack L. McDonald, J .D., 1985 
Attorney and Philanthropist 
Donald C. Nichols, Ed.D., 1975 
Director, American College of Eye Surgeons 
Conferring of Honorary Degree 
Vice-President for University 
Relations and Development 
Assisted by: 
Dr. Diane Gess, President 
Alumni Association - International 
Dr. Edwin Manson, Director 
Alumni Association - International 
of Doctor of Pedagogy to Leonard M. Britton, Ed.D .. ... .... . . ... . . .. .... . .. . .... .... ....... . Mary R. McCahill 
Hooding Committee: Robert A. Steel and David H. Rush, Members, Board of'frustees 
Conferring of Honorary Degree 
Chairman, Board of'frustees 
of Doctor of Pedagogy to Pat L. Thrnillo, Jr ... .. .. .. ..... . ... ... . . ... . . . ......... . . ... .. .. Abraham S. Fischler 
President 
Hooding Committee: August C. Paoli and Jack L. LaBonte, Members, Board of'frustees 
Benediction 
. . . . ...... . ... . ... . .. .. .... . ... . ... . ..... . ................ . .. . ... .. .. . Father Martin C. Devereaux 
Recessional .... . ...... . ... .. . . .... . .... .. . .. ... . . . ... . . . . . ... . .. ... ..... . .. "Grand March from Aida," by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
LEONARD M. BRITTON, Ed.D. 
Superintendent of Schools 
Dade County Public Schools 
Miami, Florida 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
PAT L. TORNILLO, JR. 
Executive Vice President 
United Treachers of Dade 
THE ROAD NOT TAKEN 
'IWo roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
Th where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
'IWo roads diverged in a wood, and I -
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
CANDIDATES FOR A DEGREE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
Richard Allen Hamilton 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Nathan Azrin, Ph.D. 
Timothy Jon Iverson 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: David Barone, Ph.D. 
Frann Ryna Korn 
MARY ANN DOUGLAS, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Major: Applied Development Psychology 
Chairperson: Nathan Azrin, Ph.D. 
Donald Wayne Larkin 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Glenn Caddy, Ph.D. 
Roni Cohen Leiderman 
Major: Applied Development Psychology 
Chairperson: Marilyn Segal, Ph.D. 
Ronald Lee Lynn 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Doil Montgomery, Ph.D. 
Paul A. Meli 
Major: Applied Development Psychology 
Chairperson: Marilyn Segal, Ph.D. 
Charles M. Morin 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Nathan Azrin, Ph.D. 
Gregory Ernest Pye 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Nathan Azrin, Ph.D. 
Robert M. Smith 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Frank DePiano, Ph.D. 
Barbara Ann Winter 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Alan Katell, Ph.D. 
Completed Requirements 7/28/86 
Completed Requirements 12/22/86 
Completed Requirements 11117/86 
Completed Requirements 1126/87 
Completed Requirements 7/28/86 
Completed Requirements 4/27/87 
Completed Requirements 6/23/86 
Completed Requirements 12/22/86 
Completed Requirements 12/22/86 
Completed Requirements 12/22/86 
Completed Requirements 1126/87 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by CURTIS BURNEY, Ph.D. 
DICK DODGE, Ph.D. 
Donald McCorguodale 
Major: Oceanography 
Chairperson: Curtis Burney, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Center for the Advancement of Education 
Robert T. Abell 
St. Inigoes, Maryland 
March 23, 1987 
Paul WAdams 
Ft. Pierce, Florida 
September 22, 1986 
Nina Durrett Anderson 
Gray, Georgia 
September 22,1986 
Pete Anthony 
San Antonio, '[has 
October 27,1986 
Wilhelmina C. Ashworth 
Fayetteville, West Virginia 
October 27,1986 
AnnaM. Bass 
Mebane, North Carolina 
Janice B. Bice 
Gainesville, Florida 
May18,1987 
Shirley M. Black 
Gray, Georgia 
May18,1987 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
LLOYD A. DUVALL, Ph.D. 
Dennis C. Blankowitsch 
Bethlehem, Pennsylvania 
August 25, 1986 
Donald E. Bryan 
Rising Star, '[has 
July 28,1986 
Sandra Warren Burkett 
Titusville, Florida 
January 26, 1987 
Edward F. Callison 
Paramus, New Jersey 
October 27,1986 
Joseph A. Cioffi 
Bergenfield, New Jersey 
January 26, 1987 
Herman Clark 
Virginia Beach, Virginia 
Gerald S. Clockedile 
Mars Hill, Massachusetts 
October 27,1986 
Wayne Allan Cochrane 
Cherry Hill, New Jersey 
November 17,1986 
Paul Ellis Coke 
West, Arizona 
Clara H. Cooper 
Moncks Corner, South Carolina 
October 27,1986 
Sarah Watson Cunningham 
Jacksonville, Florida 
November 17,1986 
Betty L. Dabney 
Fulton, Georgia 
Richard Arthur Derby 
Green Brae, California 
September 22,1986 
Donna E. Di Grazia 
Gaithersburg, Maryland 
March 23,1987 
Thomas B. Dillingham, Jr. 
Poolesville, Maryland 
October 27,1986 
David J . Doyle 
San Antonio, '[has 
November 17,1986 
Louis Edward Dunbar Linda Joyce Hicks Boyd Derek J. Keenan 
Gainesville, Florida Annapolis, Maryland Lakeland, Florida 
November 17,1986 June 23, 1986 March 23, 1987 
Evelyn F. Edwards Philip L. Hood Sharon Keesley 
Northridge, California East Point, Georgia Edgefield, South Carolina 
September 22,1986 September 22,1986 
John M. Kirby, Jr. 
Lloyd A. Foster Patricia B. Howard Latta, South Carolina 
Coventry, Connecticut Dunwoody, Georgia June 23, 1986 
April 27, 1987 October 27,1986 
Bondan J. Krawchuk 
Patricia A. Gole Edward F. X. Hughes Capeville, Virginia 
Cary, North Carolina Salisbury Mills, New York James H. Lagoy May18,1987 February 16,1984 Peru, New York 
Douglas L. Gordon David C. Huneycutt March 23, 1987 
Chicago, Illinois Greensboro, North Carolina 
September 22,1986 Ronda Leach 
Geraldine M. Jackson Maxton, North Carolina 
Jean C. Grant Griffin, Georgia May18,1987 
Kensington London May18,1987 
August 25, 1986 William J. Le Fevre 
Rosa V. James Columbia, Maryland 
Richard Keith Harris Oakland, California August 25, 1986 
Phoenix, Arizona 
Claude Jenkins, Jr. April 27, 1987 Terry D. Lewis 
Oakland, California Rome, Georgia 
Michael Francis Greene November 17,1986 February 23,1987 
Zionville, Pennsylvania 
Thomas G. Johnson Joanne M. Lillis October 27,1986 
Apache Junction, Arizona New Milford, Connecticut 
Margaret J. Hamilton 
Billy R. Jones Chicago, Illinois Carole L. Lynch 
March 23,1987 East Point, Georgia Morrow, Georgia 
September 22,1986 
Cynthia Harris John E. MacFadden 
Contra Coste, California David Miller Jones Saratoga, New York 
Ralls, 'Iexas May18,1987 
Joanne Strickland Harris January 26, 1987 
Griffin, Georgia Carl Mandell 
May18,1987 Doris A. Jones Coventry, Connecticut 
'Iempe, Arizona March 23,1987 
JerryW Helms 
Thomaston, Georgia Gloria D. Jones Gloria A. Martinez 
East Point, Georgia San Antonio, 'Iexas 
Patricia H. Henderson September 22,1986 August 25, 1986 
San Antonio, 'Iexas 
September 22,1986 Judithann C. Keefe 
Spring Lake, New Jersey 
February 23, 1987 
Allen F. McCutchen 
Hartsville, South Carolina 
July 28,1986 
Edward T. McDonnell 
Westmont, New Jersey 
March 23,1987 
S. Frank McKoy 
Miami, Florida 
July 28,1986 
Edna M. Miller 
Griffin, Georgia 
May18,1987 
Michael D. Mote 
Chesapeake Beach, Maryland 
November 17,1986 
Glen Edward Moulton 
St. Leonard, Maryland 
November 17,1986 
Thelma G. Mumford 
Atlanta, Georgia 
James H. Mundy 
West Berlin, New Jersey 
March 23, 1987 
Geneva P. Munsey 
Russell, Virginia 
Janetta Giles Norman 
Jacksonville, Florida 
July 28,1986 
Donna Marie Orner 
Gainesville, Florida 
November 17,1986 
JuneW Parks 
Cleveland, Georgia 
A. Ray Petty III 
Hartford, Connecticut 
Doreatha P. Pierce 
Georgetown, South Carolina 
May18,1987 
Rocco R. Recchione 
Fairlawn, New Jersey 
November 17,1986 
Candace F. Richmond 
California, Massachusetts 
July 28,1986 
Francis J. Robacker 
Clarksville, Maryland 
August 25, 1986 
Gerald R. Robinson 
McCormick, South Carolina 
Gloria E. Salter 
Thomaston, Georgia 
Victor H. Schumacher 
Madison, New Jersey 
May18,1987 
Norma H. Sermon 
Polloksville, North Carolina 
March 23,1987 
Faye Thnner Siuazlian 
Gainesville, Florida 
Kenneth B. Smathers 
Kennesaw, Georgia 
September 22,1986 
Laura L. Spence 
Wilmington, North Carolina 
Karen R. Springer 
Williamstown, New Jersey 
February 23,1987 
Fred G. Staton 
Hartsville, South Carolina 
February 23,1987 
Manson W Steuart 
East Point, Georgia 
September 22,1986 
Louise J. Streete 
Gainesville, Florida 
February 23,1987 
James A. Surrency 
'!renton, Florida 
January 26, 1987 
Daryl R. Thlken 
Fremont, California 
September 22,1986 
Mattie M. Walker 
Los Angeles, California 
September 22,1986 
Billy R. Ward 
Bennettsville, South Carolina 
October 27,1986 
Aries Wayne Wiggins 
Augusta, Georgia 
Mildred L. Wilson 
La Plata, Maryland 
September 22,1986 
Sanford H. Wilson 
La Plata, Maryland 
January 26, 1987 
Shirely A. Woods 
Ft. Lauderdale, Florida 
October 27,1986 
Bruce M. Young 
Waterville, Maine 
August 25,1986 
Gerald Zinner 
Lehighton, Pennsylvania 
September 22,1986 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Programs for Higher Education 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Herman Allen 
Palm Harbour, Florida 
December 22,1986 
Shirley P. Ballard 
Merritt Island, Florida 
June 23,1986 
Joseph A. Bianco 
Heilwood, Pennsylvania 
September 22,1986 
James G. Bisi 
Yucaipa, California 
June 23,1986 
Helen R. Boyle 
Raleigh, North Carolina 
June 23, 1986 
Jean A. Bravick 
St. Petersburg, Florida 
August 25,1986 
Sharon Carico 
Oldsmar, Florida 
April 27, 1987 
Howard N. Carson 
Deland, Florida 
October 27,1986 
Fred L. Carter 
Davie, Florida 
June 23,1986 
Howard J. Christenson 
Jacksonville, North Carolina 
September 22, 1986 
MargaretM. Conger 
Huntington Beach, California 
July 28, 1986 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Sammie 'JYree Cox 
Cleveland Heights, Ohio 
January 26, 1987 
Barbara Smith De'furk 
Plantation, Florida 
April 27, 1987 
Douglas Arthur Ferguson 
'lkmpe, Arizona 
April 27, 1987 
Jerome K. Garrison 
Phoenix, Arizona 
April 27, 1987 
Barbara Goldstein 
7lrmpa, Florida 
August 25, 1986 
Armand P. Guillermin 
Lynchburg, Virginia 
July 28,1986 
Mary A. Harris 
Cleveland, Ohio 
December 22,1986 
Ruth A. Hartmann 
Fox Point, Wisconsin 
Richard A. Hillier 
Campbell Hall, New Thrk 
April 27, 1987 
Glenn Hisayasu 
Sepulveda, California 
August 25,1986 
Edward J. Jackson 
Fayetteville, North Carolina 
July 28,1986 
Carrol C. Jones 
Hubert, North Carolina 
September 22,1986 
Ervin D. Kearney 
Morehead City, North Carolina 
September 22,1986 
Sandra J. Kilde 
Blaine, Minnesota 
Susan R. Lohr 
Los Angeles, California 
November 17,1986 
Thomas W MacFarland 
Davie, Florida 
August 25, 1986 
Henry J. Martel 
Pembroke Pines, Florida 
January 26, 1987 
Lynn E. Mc Cutcheon 
Occoquan, Virginia 
September 22,1986 
Mary Eileen D. Mc Donough 
Miami Springs, Florida 
August 25,1986 
Henry H. McCaslin 
Falmouth, Virginia 
November 17,1986 
Jose A. Mercade 
Los Angeles, California 
January 26, 1987 
Allan A. Meyer 
Hereford, Arizona 
March 23,1987 
., 
Juliette E. Millican Lionel W Simmons Thmmy Joe Walter 
Pembroke Pines, Florida Universal City, lexas Bedford, lexas 
January 26, 1987 June 23, 1986 March 23, 1987 
Phyllis Jane Nusz Albert W Snyder John Lawrence Ward 
Lodi, California Lynchburg, Virginia Thmpa, Florida 
May18,1987 April 27, 1987 
Dorothy E. Stepien Janie T. Watts Joseph B. Pace Fond Du Lac, Wisconsin 
Pensacola, Florida July 28, 1986 Pensacola, Florida 
October 27,1986 January 26, 1987 
Jack D. Swift Stephen R. Weisz M.L. Paul Cerritos, California 
Dallas, lexas January 26, 1987 Greeneville, Indiana 
December 22,1986 October 27, 1986 
Imre Szalai Betty B. Young Judy R. Powers Frederick, Pennsylvania 
Sheboygan, Wisconsin August 25, 1986 Miami, Florida 
January 26, 1987 March 23, 1987 
E . James 'lew, Jr. Eileen Doyle Young Clarence W Rippel Dallas, Thxas 
Daly City, California July 28, 1986 Louisville, Kentucky 
December 22,1986 January 26, 1987 
Gary B. Walker 
Thomas J . Ryan Sherman Oaks, California 
Ft. Lauderdale, Florida June 23,1986 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Ernest D. Cantley 
Port Orange, Florida 
June 23,1986 
William F Kennedy 
Goldsboro, North Carolina 
March 23,1987 
William J. Kirkpatrick 
Deland, Florida 
August 25,1986 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.PA. 
Walter C. Levi 
Potomac, Maryland 
August 25,1986 
Bruno Lo Presti 
Hollywood, Florida 
October 27,1986 
Charles H. Onks 
Virginia Beach, Virginia 
June 23, 1986 
Margaret P. Price 
St. London, Canada 
October 27, 1986 
Reata M. Shiver 
Rocky Point, North Carolina 
June 23,1986 
Mary Ann Valinski 
Fishkill, New York 
April 27, 1987 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Early and Middle Childhood 
Center for the Advancement of Education 
Patsy Abellaira 
Miami, Florida 
Brian F. Adams 
Bradenton, Florida 
Harriet Babcock 
Anna Maria, Florida 
Elaine Beluscnak 
Cape Coral, Florida 
Charlotte Ann Bodenhorn 
Satellite Beach, Florida 
Shirley G. Brodhecter 
Cape Coral, Florida 
Sharon Carico Ondrula 
Oldsmar, Florida 
Glorida Davidsauer 
Fort Lauderdale, Florida 
Maria DeArmas Perez 
Miami, Florida 
Susanne M. De Hardt 
La Palma, California 
Elizabeth Dohrn 
Cape Coral, Florida 
Margaret Desjardins 
Port Charlotte, Florida 
Deborah A. Domain 
Chicago, Illinois 
Jeanice Doty 
Naranja, Florida 
Elizabeth B. Farrar 
West Palm Beach, Florida 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Pamela A. Ferguson Smith 
Miami, Florida 
Edith C. Fifer 
Chicago, Illinois 
Billye Fine 
St. Petersburg, Florida 
Sharon A. Fried Ziv 
Baltimore, Maryland 
John E. Garrett III 
Palm Bay, Florida 
Thrja P. Geis 
Miami, Florida 
Rivale Gitomer 
Baltimore, Maryland 
Catheryn Glanville 
Augusta, Georgia 
Renee K. Goldman 
Plantation, Florida 
Francine L. Hamel 
Miami, Florida 
Barbara Hamlin 
Litchfield, Colorado 
Ada Hernandez 
Hialeah, Florida 
Rae G. Hertz 
New Port Richey, Florida 
Wendell M. Howze 
St. Petersburg, Florida 
Donna J. Hughes 
Claremont, California 
Ann Louise G. Husmann 
1brrance, California 
Geraldine M. Jackson 
Griffin, Georgia 
Jerome Charles Johnson 
Miami, Florida 
Carol J. Keller 
Miami, Florida 
Carrie N. Keys 
Miami, Florida 
Linda M. King 
Oak Park, Illinois 
Sue P. Kish 
Bradenton, Florida 
Judith Kline 
Boca Raton, Florida 
Larry Koch 
Lauderhill, Florida 
Diane Kozubal 
Hammond, Indiana 
Diane E. Lads 
San Pedro, California 
Gil Lopez 
Miami, Florida 
Sherry Manburg 
North Miami Beach, Florida 
': 
Beverly Martin Diane Boggs Nichols Neraida F. Smith 
North Miami Beach, Florida Fort Ogden, Florida Miami, Florida 
Lynn T. Meretsky Robert J. Portnoy Marianne Swan 
Lauderdale Lakes, Florida Plantation, Florida Saratoga California 
Velma E. Morris Elizabeth Reuelj Frank Thlerico 
Pembroke Pines, Florida Plantation, Florida Margate, Florida 
Richard A. Napoli Irene S. Robinson Ancelyn 'Ibmlianson 
Pembroke Pines, Florida Warrenton, North Carolina Miami, Florida 
Grace Nebb Madiline Rose Nancy J. Varner 
Miami, Florida Clearwater, Florida Miami, Florida 
Gint Nenortas Janice N. Schnobrich Cheryl Y. Weil 
Coral Springs, Florida Lake Bluff, Illinois Chicago; Illinois 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Edward O. Adedejt 
Laurelton, New York 
November 17,1986 
Aaron Caillovet 
Thibodaux, Louisiana 
Darryl P. Calderon 
Arlington, Virginia 
April 27, 1987 
Christopher M. Chuku 
Birmingham, Alabama 
August 25,1986 
Peter T. DiPaolo 
San Antonio, 7exas 
Craiz-AIan Gillett 
Houston, 7exas 
May18,1987 
Elizabeth Gmazel 
Frankfort, Illinois 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.PA. 
Patricia M. Janenko 
Somerville, New Jersey 
October 27,1986 
James Wesley Johnson 
Cocoa Beach, Florida 
April 27, 1987 
Frazier C. Jones 
Palm Bay, Florida 
June 23, 1986 
Anthony F. Laviano 
Pacific Palisade, California 
June 23,1986 
EmmanuelOnwuchekwa 
Birmingham, Alabama 
Eugene E. Paro 
Huntsville, Alabama 
August 25,1986 
John Reynolds Patton 
Bowie, Maryland 
February 23,1987 
Andrew Anthony Procassini 
San Mateo, California 
April 27, 1987 
Michael Richards 
Colorado Springs, Colorado 
Theresa Rosania 
Clinton, New Jersey 
November 17,1986 
Neil M. Sorrentino 
Pacific Palisades, California 
Chuta Thianthai 
Bangkok, Thailand 
April 27, 1987 
John E. we 
Maryland Heights, Maryland 
February 23,1987 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Michael P. Brannon 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
Marilyn Eileen D. Hollosy 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Elbert Russell, Ph.D. 
November 17,1986 
Mark Steven Ellinger 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
September 22,1986 
Paul Stephen Foster 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Nancy L. Johnson, Ph.D. 
December 22,1986 
Abbe Dale Hurwitz 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Janice Lindsay-Hartz, Ph.D. 
February 23,1987 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
MARY ANN DOUGLAS, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
NetaKolasa 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
December 22,1986 
Michele Gail Levin 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Janice Lindsay-Hartz, Ph.D. 
July 28,1986 
Robert S. Lieberman 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
Chaim Hy Malinek 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Gerald Weinberger, Ph.D. 
September 22,1986 
Diane Polakoff 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Frank A. DePiano, Ph.D. 
Susan Ward Recinella 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Nancy L. Johnson, Ph.D. 
September 22,1986 
Mitchell E. Spero 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Timothy Moragne, Ph.D. 
Claude Thurnay 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Robin Weiss 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Timothy Moragne, Ph.D. 
February 23,1987 
Jerry Bernard Yager 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
November 17,1986 
,r 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Computer Education 
Center for the Advancement of Education 
John Fueyo 
George Hanna 
Nancy Houston 
Penelope Ann Brown 
Plantation, Florida 
March 23, 1987 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
AL P. MIZELL, Ed.D. 
William Juchau 
Hava Laor 
Nancy Reynolds 
DOCTOR OF ARTS 
Computer-Based Learning 
Presented by JOHN SCIGLIANO, Ed.D. 
BARRY CENTINI, Ph.D. 
Carol Weir Cubberly 
Oviedo, Florida 
Donald A. Gurriero 
Herndon, Virginia 
March 23, 1987 
JURIS DOCTOR 
Phyllis A. Ruszat 
Patricia W Thompson 
Eileen Boyle Young 
Marlyn J. Kemper 
Fort Lauderdale, Florida 
November 17,1986 
Nova University Center for the Study of Law 
Daniel T. Abramovitz 
Jorge M. Abril 
Marshall A. Adams 
James Patrick Anderson 
Rhonda Anne Anderson 
Lisa N. Angelakos 
Douglas L. Bates 
Marianne Cooke Bell 
Geoffrey Carlton Bennett 
John Douglas Benson 
Eric Lowell Berger 
Renee Depres Braeunig 
Edward A. Brian 
Laura Lee Brogan 
Lorna Elaine Brown 
Marsha Jeanne Brown 
Melinda Darlene Kirsch Brown 
Presented by Dean ROGER 1. ABRAMS 
Mark Christopher Bruni 
Dale Alan Bruschi 
John Joseph Bublewicz 
Robert Dale Burgs 
Anna Mae Walsh Burke 
Amy Smith Burns 
Scott Rommel Cadzow 
John Manley Cappeller, Jr. 
Alejandro J. Cardenas 
Jeffrey Peter Cario 
Rita Jean Rentschler Cassady 
Gary Lee Chapman 
Barbara Elaine Chase 
Lori Denise Coffman 
Phyllis Joy Cohen 
Victoria Ann Coleman 
Maria Margarita Colon 
David Alan Corden 
Arna D. Cortazzo 
Charles Anthony Costin 
Kevin Poston Cox 
Penny Ehrlich Cukier 
Maria Del Carmen Dantes 
Wendy Sue Dearr 
Eric Alejandro De Moya 
Jonathan Diamond 
John M. Dodig 
Donna Maria Donza 
David A. Eagle 
Janet P. Eaton 
Molly Ebelhare 
Paul D. Eichner 
Susan S. Faerber 
Sondra L. Farber 
Robin J. Farnsworth Roy Alan Lake Doreen Anne Renzulli 
Hedy G. Feder Norman Eugene Langston Paula Revene 
Michael Ross Feniger Jill Leeman Robert Rice Reynolds IV 
Miles E. Ferris Bunnie A. Lenhardt Nola Marie Richardson 
Michael Fichtel Michele MaIka Lenoff Gary Thomas Ring 
Bradley S. Fischer Jerrold Martin Levy John T. Robertson, Jr. 
Brian S. Fischer RoryLittle Paul Jules Robinson () 
Suzanne G. Fischer Marci Cuesta Locke Michael Joseph Rocque 
Philip John Ford Laurence D. Locker Don M. Rogers 
Beverly Fox Patrick Allen Loebig Morgan Roger-Rood 
Michele Robin Franke Nicholas R. Loehr Jonathan Michael Rowe 
Evan Dean Frankel Allan Ira Losek Guy Bennett Rubin 
Michelle Catherine Frigola Julia Ann Lowlor James D. Ryan 
Mark Andrew Fromang Michael Lukasievich Howard Michael Scheinberg 
Maureen Gallen Wendy Ellen Marfino Oscar Schneider 
Linda Gerstman Niki L. Martin Robert George Schrader 
Mary Kefalos Gilmour E. Kent Mathews Edward D. Schuster 
Richard Allen Giuffreda Lorrie Ann Matty Wendy Arlyn Seidlin 
Robert S. Glazier Barry Douglas Maxwell Guy Jaime Seligman 
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Louise I. Battaglia 
Elementary Education 
Barbara Jean Beck 
Professional Management 
Annette R. Bennie 
Elementary Education 
AsIa T. Betts 
Computer Systems 
Joan H. Blading 
Business Administration 
Harold Lester Brady, Jr. 
Professional Management 
Flora M. Brekka 
Professional Management 
John A. Brekka, Jr. 
Professional Management 
Wilma Jean Brooks 
Elementary Education 
Michael David Brown 
Professional Management 
Melissa M. Brudzinski 
Community Psychology 
Vonlea Brusha 
Professional Management 
R. William Burch 
Professional Management 
Charles H. Buckles 
Professional Management 
Willie Mae Burley 
Professional Management 
Barbara Jean Burns 
Legal Studies 
Mary Dixon Butler 
Elementary Education 
Emilio A. Caballero 
Secondary Education 
Carolyn A. Calarco 
Professional Management 
Dolores C. Caporicci 
Elementary Education 
Antonine Paul Caron 
Accounting 
Adriana Casas 
Elementary Education 
Maguerite M. Castiglione 
Community Psychology 
Sandra Catelli 
Legal Studies 
Frances Lenore Cavallo 
Health Care Services 
Lother M. Cherry 
Elementary Education 
Brenda E. Christie 
Accounting 
David M. Clouse 
Professional Management 
Sherrie Hope Cohen 
Business Administration 
Debra Ann Coleman Le Gette 
Elementary Education 
Carol A. Collaso 
Health Care Services 
Dennis Joseph Colleran 
Administrative Studies 
Gary Wayne Conley 
Administrative Studies 
'Thresa A. Conowal 
Administrative Studies 
Robert L. Conyers 
Professional Management 
Susan Lynne Copeland 
Computer Systems 
Nicholas A. Coppola III 
Administrative Studies 
Thomas Michael Corsey 
Business Administration 
Edwin L. Crammer 
Accounting 
Emily Craney 
Exceptional Education 
Kathleen Crawford 
Elementary Education 
Mattie Mae S. Crawford 
Elementary Education 
Kevin R. Cross 
Accounting 
Susan Ann Crouch 
Administrative Studies 
Luisa D. Cuevas 
Elementary Education 
Dorothy Daniels 
Elementary Education 
Isabella Daniels 
Elementary Education 
Dawn M. Davanzo 
Computer Information Systems 
Eileen C. Davis 
Business Management 
Marion E. Davis 
Health Care Services 
Fernando Delfino 
Business Administration 
Robert S. Della Pietra 
Professional Management 
Jorge F Diaz 
Business Administration 
Saul Diaz 
Administrative Studies 
Diana Di Bella 
Computer Information Systems 
Mary Jo Divittorio Hadley 
Elementary Education 
Susan Kovacs Dodder 
Community Psychology 
Michael F Dolan 
Professional Management 
Barbara A. Doll 
Business Administration 
Barbara S. Doll 
Business Administration 
Michael Edward Donahue 
Professional Management 
Lois Ann Dorler 
Business Administration 
Earl Martin Doyle 
Professional Management 
Rodney Colden Driggers 
Professional Management 
Reynold Dudas 
Accounting 
Darlene L. Duggins 
Elementary Education 
Kai T. Ehnes 
Secondary Education 
Charles Eison 
Administrative Studies 
Kelly J. Elson 
Business Administration 
Doris P. Emmons 
Business Administration 
Richard A. Erlichman 
Electrical Engineering 
Kenneth Esemann 
Professional Management 
Mitchel D. Eubank 
Professional Management 
Paul T. Evans 
Computer Science 
Carlos Falque Madrid 
Business Administration 
Barry G. Feingold 
General Psychology 
Deborah Ann Fernandez 
Health Care Services 
Suzanne E. Ferriss 
General Studies 
Mariana E. Finol 
Administrative Studies 
Valerie B. Fishman 
Health Care Services 
Camelle S. Floyd 
Elementary Education 
Carol A. Foley 
Administrative Studies 
John K. Folmar, Jr. 
Undeclared Major 
Joel Fostano 
Computer Information Systems 
Irvene Kotok Foster Mark J. Hampton Devon C. Howard 
Health Care Services Professional Management Elementary Education 
Jane Davis Garcia Lawrence V. Harvey Shelley Ann Howell 
Health Care Services Professional Management General Psychology 
Jack Pittman Gibson Fred A. Hashem Martha B. Hughes 
Professional Management Administrative Studies Elementary Education 
Alan Roy Gitelberg Sally C. Hashem Daryl K. Hulce 
Computer Systems Administrative Studies Accounting 
Debra A. Gladstone Gary Allen Haskins Armetta Jackson 
Business Administration Computer Systems Elementary Education 
Regina V. Goldstein Denise Jean Henning Thomas Willilam Jacobus 
Administrative Studies Professional Management Professional Management 
Rosemarie D. Gondek Erica Henry Robert Marshall Jay 
Elementary Education Computer Systems Professional Management 
Wanda Anita Gossett James Nathaniel Henry John Robert Jedlicka 
Health Care Services Electrical Engineering Professional Management 
Barbara D. Graham Trudy H. Hern Bernadette Johnson 
Professional Management Administrative Studies Administrative Studies 
Arthur Greenspan Marie Elena Hernandez David Francis Johnston 
Legal Studies Elementary Education Computer Systems 
Michael Keith Griffey Charise Cara Hess Marlene Marie Jones 
Professional Management Education Professional Management 
Evelyn Grooms Craig Paul Heyne Janice F. Jordan 
Elementary Education General Psychology Business Administration 
Charlene F. Groves Courtney L. Hilaire Robert Allen Kaplan 
Professional Management Accounting Administrative Studies 
Thresa Evans Guibert Cheryl Mosurak Hilton Thrry B. Karesh 
Professional Management Professional Management Administrative Studies 
Michael L. Hague Gary L. Hoffman Risa S. Katz 
Computer Information Systems Professional Management Elementary Education 
Charles Alan Hall Christine Holod Joanne Kava 
Professional Management Health Care Services Community Psychology 
James L. Hallenbeck, Jr. Roy F. Hoover, Jr. Dennis Ralph Kearsch 
Professional Management Professional Management Administrative Studies 
Edward P. Keenan, Jr. 
Business Administration 
Debra Estelle K. Kelley 
Professional Management 
Stephen B. Kemp 
Professional Management 
Lora Lee Kendall 
Elementary Education 
Marian E. Kendig 
Community Services 
Administration 
Kelly Kathleen Kerns 
Business Administration 
Joleen Patricia Kiesel 
Business Administration 
Joan P. Killough 
Business Administration 
Sharon J. Kingery 
Community Psychology 
Sally S. Kirton 
Health Care Services 
Eleanor M. Kizer 
Professional Management 
Harry John Klingler 
Professional Management 
Josephine J. Knight 
Elementary Education 
HoyteKoon 
Professional Management 
Loreen Ida Kreizinger 
Administrative Studies 
Bonita R. Krieger 
Professional Management 
Beth Sheri Krooks 
Business Administration 
David John Kuntz 
Organizational Psychology 
Beverly Sklarew Langley 
Professional Management 
Patricia Ann Lapadura 
Business Administration 
Bonny L. Larsen 
General Psychology 
Robyn Kay Lassel 
Health Care Services 
Katie Goins Lattimore 
Elemenatry Education 
GaryT. Laws 
Computer Information Systems 
Barry Lawson 
Professional Management 
Harry L. Lawson 
Professional Management 
Juanita L. Leblanc 
Elementary Education 
Patricia Lefebvre 
Accounting 
Carol A. Lenhart 
Elementary Education 
Bonnie Jo Levin 
Administrative Studies 
Eileen Pond Levine 
Computer Systems 
Paul Lim 
Business Administration 
Steve Loiacono 
Accounting 
Maria 'Thresa Lopez 
General Psychology 
Frances Therese Lutz 
Health Care Services 
Richard A. Lynch 
Professional Management 
Connie Elaine Mack 
Professional Management 
Timothy James Mack 
Professional Management 
Carl Macke 
Business Administration 
Kevin Mackey 
Professional Management 
Nadine Mackintosh 
General Psychology 
Suzan Paige MacLaren 
Professional Management 
Marissa Jean Magno 
Elementary Education 
David C. Malone 
Administrative Studies 
Maxima C. Mangham 
Elementary Education 
Louise E. Maniscola 
Elementary Education 
Anthony R. Marchetti 
Professional Management 
Ann Marie Marguire 
Health Care Services 
Sam J. Massimilla 
Professional Management 
James M. Matthews 
Professional Management 
Evan Scott Matz 
Accounting 
Sharon McArthur 
Elementary Education 
Gregory Joseph McDaniel 
Professional Management 
Sheryl McGowin 
Professional Management 
Kevin McKey 
Professional Management 
Marguerite Y. McMillan Brown 
Administrative Studies 
Greta Balas McNab 
Professional Management 
Carl J. Mecke 
Business Administration 
Keshore Meetoo 
Business Administration 
FrancesAnn Mendoza 
Elementary Education 
Richard J. Mickle, II 
Professional Management 
June T. Mikell 
Elementary Education 
Catherine A. Milano 
Professional Management 
Lisa Lee Miller 
Secondary Education 
Theda Iris Miller 
Elementary Education 
Willie Mae Mills 
Elementary Education 
Grace Monaco 
General Psychology 
Dennis E. Morgan 
Professional Management 
Jesus Luis Morell 
Accounting 
Hattie Morgan 
Administrative Studies 
Joseph R. Morris 
Business Administration 
Michael A. Mueller 
Business Management 
Susan Musselman 
Accounting 
Nancy Abbey Nefzger 
Secondary Education 
George W Neubert 
Professional Management 
Georgette M. Newell 
Professional Management 
Donna Newman 
Administrative Studies 
Lynn N ewmaster 
Professional Management 
Alexandro Luca Nicoloso 
Electrical Engineering 
Beatrice O'Farrell 
Accounting 
Maria A. Orozco 
Elementary Education 
Tammie Sue Ovre 
Business Administration 
Eloise C. Owens 
Elementary Education 
Grace E. Pal 
Professional Management 
Ricky J. Palmer 
Professional Management 
Robert Anthony Palmieri 
Computer Information Systems 
Catherine A. Palumbo 
Legal Studies 
Alan J. Paoli 
Administrative Studies 
Carla Sue Paskind 
Elementary Education 
Janice D. Patterson 
Elementary Education 
Judy Mobley Payne 
Elementary Education 
Flora M. Perez 
Elementary Education 
Natalie Perez 
Professional Management 
Patricia Louise Perez 
Business Management 
Peggy B. Pervenecki 
Elementary Education 
Hope J. Pescatore 
Education 
Heather Peters 
Business Administration 
Shirley J. Petti 
Elementary Education 
Judith K. Phillips 
Computer Information Systems 
Marvin L. Pinkard 
Professional Management 
'Thrry Plank 
Professional Management 
Michelle Popper 
Elementary Education 
Katherine W Potter Diane Delores Robinson Sandra E. Schultz 
Elementary Education Elementary Education Accounting 
John David Powers Lourdes M. Rodriguez Alana N. Schwartz 
Administrative Studies Elementary Education Legal Studies 
Aldanzo L. Pratt Zeida Natalia Rodriguez Mark Edward Scriven 
Community Services Business Administration Secondary Education 
Administration 
Ari L. Roloff Steven M. Seaver 
Debra A. Puzzo Legal Studies Exceptional Education 
Community Psychology 
Julia B. Ramadan 
Alex J. Romanyk David Madison Sewell 
Elementary Education 
Computer Systems Computer Systems 
David T. Ronan Joan A. Shader 
Eliane Ester Ramos 
General Psychology 
Professional Management Exceptional Education 
Duida M. Ross Constance Ann Shamblen 
Joan J. Ramsey Education Administrative Studies 
Elementary Education 
Charles Rothwell Hugh P. Sharkey 
Jonn L. Rando 
Professional Management Professional Management 
Professional Management 
Wile an Rovell Rixx Janice Maria Shaw 
Ricky Earl Rawls 
Professional Management Professional Management 
Elementary Education 
Berenice Ruiz Stuart Harold Shelley 
Harriet I. Reissenberger 
Administrative Studies 
Elementary Education Administrative Studies 
Erwin R. Ruiz Alan P. Shephard 
Barbara M. Reyes 
Elementary Education 
Computer Science Professional Management 
Olga M. Reyes 
Jeffery L. Ryan Henrietta M. Sherman 
Administrative Studies Professional Management 
Elementary Education 
Anke Eisenteller Sandouzl Pamela Driscoll Shockey 
Katherine A. Ricker 
Business Administration 
Legal Studies Exceptional Education 
Rosalie Joan L. Riedel 
Carol D. Sansonia Gary Silberman 
Business Administration 
Accounting Administrative Studies 
Robin J. Scher Howard Sinberg 
William T. Roach 
Education Special Studies 
Legal Studies Electrical Engineering 
Thnya Y Roberts 
Carol Ann Schillinger Justine Sisia 
Business Management 
Professional Management Elementary Education 
Madeline L. Schmitt Mitchell Scott Small 
Gundy Hege Robertson 
Exceptional Education 
Elementary Education Professional Management 
Isabella Danials Smith 
Elementary Education 
Mildred Arlene Smith 
Elementary Education 
Theila J. Ellis Smith 
Elementary Education 
Robert A. Sobol 
Computer Information Systems 
Lisa Helene Sokoloff 
Health Care Services 
Michael A. Stacks 
Secondary Education 
Wanda L. Stalnaker 
Administrative Studies 
Wilbur Clark Stevens III 
Professional Management 
Lois Leoline Stirling 
Elementary Education 
Lisa E. Stokes 
Computer Information Systems 
Linda Cochran Stone 
Administrative Studies 
Theodore L. Strand 
Professional Management 
Peggy Mc Neal Strauss 
Health Care Services 
Laura Spinella Streimer 
Accounting 
Cheryl L. Sullivan 
Administrative Studies 
Gregory A. Sutton 
Professional Management 
Larry Sykes 
Elementary Education 
Kenneth M. Szymczak 
Professional Management 
Jean Terry 
Professional Management 
Dana Vaughn Tesone 
Administrative Studies 
Sandra A. Teter 
Accounting 
Kathy S. Thomas 
Professional Management 
Linda Anne Thomas 
Professional Management 
James William Tinsley, Jr. 
Professional Management 
Gerald L. 'Ibdoroff 
General Psychology 
Evelyn Yvonne 'Ibmlin 
Elementary Education 
William Victor 'Ibwnley 
Professional Management 
Mary Anne 'IWeed 
Professional Management 
Wendy P. Ulwick 
Professional Management 
Hector Varas 
Elementary Education 
Dianne J. Varona 
Elementary Education 
JohnVashaw 
Accounting 
Marilyn B. Vinson 
Professional Management 
Fredrick E. Vogel 
Professional Management 
Robert J. Waas 
Accounting 
Geraldine Walton 
Elementary Education 
Sandra Ann Ware 
Elementary Education 
Faye W Warren 
Professional Management 
Michael Carlton Warrick 
Health Care Services 
Richard Weir 
Professional Management 
Barbara A. Welch 
Accounting 
John W Wells 
Administrative Studies 
Judith Dorn White 
Elementary Education 
Michael John White 
Professional Management 
William Hartley Wilcox 
Professional Management 
Robin E. Wilde 
Business Administration 
Daniel Thomas Wilder 
Professional Management 
Bernadina V. Williams 
Professional Management 
Kim Kathleen Williams 
Health Care Services 
Linda C. Williams 
Education Special Students 
Lois Suzanne Williams 
Professional Management 
Ollie Ree Williams 
Elementary Education 
Betty Jean Williams Smith 
Elementary Education 
Conroy Augustus Wilson 
Organizational Psychology 
Jeff A. Wilson 
Business Management 
Nancy Wilson 
Business Administration 
Lynne B. Wines 
Administrative Studies 
Cheryl Winton 
Business Administration 
William Reuben Woods 
Professional Management 
Jeffrey David Workman 
Accounting 
John M. Wutschel 
Professional Management 
Diane Yariv 
Health Care Services 
Phyllis Chasser Yellin 
Computer Information Systems 
Cheryl G. Yespy 
Elementary Education 
Charles Louis Zielinski 
Health Care Services 
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Dean Professor of Psychology Associate Professor of 
Associate Professor of Psychology 
Psychology Bady Quintar 
Professor of Psychology Nancy Johnson 
Abraham S. Fischler Associate Professor of 
James Donn Professor of Leo J. Reyna Psychology 
Education Professor of Psychology 
Alan D. Katell 
Willard L. Leeds Marilyn M. Segal Associate Professor of 
Professor Emeritus of Professor of Psychology Psychology 
Education 
Eugene Shapiro Barry A. Schneider 
Robert Weitz Professor of Psychology Associate Professor of 
Professor Emeritus of Psychology 
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Associate Professor of Edward R. Simco 
Harold Lindner Psychology Associate Professor of 
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Psychotherapy Associate Professor of Joseph W Bascuas 
Psychology Assistant Professor of 
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Professor of Psychology William Dorfman 
Associate Professor of Grant Killian 
Glenn Ross Caddy Psychology Assistant Professor of 
Professor of Psychology Psychology 
Mary Ann Douglas 
John M. Flynn Associate Professor of Timothy Moragne 
Professor of Psychology Psychology Assistant Professor of 
Psychology 
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Professor of Psychology Associate Professor of Yolanda Slocum 
Psychology Assistant Professor of 
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Faculty - Oceanographic Center 
Julian P. McCreary, Jr. 
Director, Oceanographic Center 
Associate Professor of 
Oceanography 
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Associate Professor of 
Oceanography 
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Assistant Professor of 
Oceanography 
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Associate Professor of 
Oceanography 
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Associate Professor of 
Oceanography 
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Assistant Professor of 
Oceanography 
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Associate Professor of 
Oceanography 
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Professor of Oceanography 
Faculty - Center For The Study of Administration 
Neuman F. Pollack 
Director, Professor of Business 
and Public Policy 
Charles W Blackwell 
Associate Director, Assistant 
Professor of Accounting and 
Business 
Robert H. Baer 
Associate Professor of Public 
Administration and Criminal 
Justice 
George A. Graham 
Professor Emeritus of 
Public Administration 
William Harrington 
Director, Institute for Banking 
and Financial Institution 
Studies 
Edward Becker 
Professor of Accounting 
Daniel Austin 
Director, Institute for Health 
Services Administration 
Marlene Kryvicky 
Coordinator, Human Services 
Program 
Richard Mignerey 
Associate Director of 
Research 
Pedro Pellet 
Program Professor in 
Economics and Quantitative 
Methods 
Mary Rafferty 
Director of Administration, 
Doctoral Programs 
Edward Pierce 
Associate Professor of Finance 
Kenneth Burnell 
Director of Research and 
Professor of Marketing 
Faculty - Center For The Advancement of Education 
Richard Goldman 
Dean 
Thelma Albritton 
Coordinator of Program 
Development for the Master's 
Program in Speech-Language 
Pathology 
Andrea Draizar 
Coordinator of Off-Campus 
Services and Continuing 
Education for the Master's 
Program in Speech-Language 
Pathology 
Carmen Dumas 
Director of Practicums for the 
Graduate Education Module 
Programs 
Lloyd DuVall 
Director of National Ed.D. 
Program for Educational 
Leaders 
David S. Flight 
Director of Practicums for the 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
J'MaJimmar 
Coordinator of Practicums for 
the Graduate Education 
Module Programs 
James A. Johnson, Jr. 
Director of Instruction for the 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
Jacques Levin 
Senior National Faculty for 
Computer-Based Graduate 
Programs in Computer 
Education 
Mientje Levin 
Senior National Faculty for 
Computer-Based Graduate 
Programs in Computer 
Education 
Margaret Kibbee 
Research Assistant for the 
Programs in Higher Education 
James Kole 
Research Assistant for the 
Programs in Higher Education 
Charles Lonegan 
Director, Communication 
Disorders Center 
Abbey Manburg 
Director of Master's Program 
for Child Care and Youth 
Administrators; Director of the 
Ed.D. Program in Early and 
Middle Childhood 
Diane Marcus 
Director of Program 
Development for the Ed.D. 
Program in Early and Middle 
Childhood 
Pearline Martin 
Coordinator of Practicums for 
the Graduate Education 
Module Programs 
Joan M. Mignerey 
Associate in Practicums for the 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
Jack Mills 
Director of the Master's 
Program in Speech and 
Language Pathology 
Al P Mizell 
Director of Computer-Based 
Graduate Programs in 
Computer Education 
Ross Moreton 
Director for the Programs in 
Higher Education 
Deo Nellis 
Associate Director for the 
Graduate Education Module 
Programs 
Barbara Packer 
Audiologist, Communication 
Disorders Center 
Johanne T. Peck 
Director of Program Research 
and Development 
Elizabeth A. Poliner 
Director of Information 
Retrieval Service 
Norman Powell 
Associate Director of the 
Master's Program for Child and 
Youth Care Administrators 
Mary Ellen Sapp 
Director of Practicums for the 
Ed.D. Program in Early and 
Middle Childhood, the Master's 
Program for Child Care and 
Youth Administrators, and the 
Ed.D. Program in Computer 
Education 
Marilyn Segal 
Professor of Education, 
National Lecturer for the Ed.D. 
Program in Early and Middle 
Childhood 
Stephen I. Siplet 
Director of Student Affairs 
J. Donald Stanier 
Director of the Graduate 
Education Module Programs 
Faculty and Administrators - Nova College 
Steven E. Alford 
Assistant Professor in Liberal 
Arts 
Caryn Asleson 
Career Specialist Counselor 
Raymond Barrett 
Lecturer in Computer Science 
and Engineering 
Joseph Bascuas 
Director of Behavioral and 
Social Sciences 
Assistant Professor 
Barbara Brodman 
Coordinator of Latin American 
and Caribbean Studies 
Associate Professor 
Edward Eugene Butler 
Coordinator of Education 
Programs 
William P. Cahill 
Coordinator of Behavioral and 
Social Sciences 
Assistant Professor 
Farida Cassimjee 
Assistant Professor in Liberal 
Arts 
Christine C. Childree 
Director of Computer Science 
and Engineering Programs 
Cleveland 0. Clarke 
Director of Education 
Programs 
Philip H. De'furk 
Dean, Nova College 
Director, Center of 
Undergraduate Studies 
Manuel de Castro 
Instructor in Mathematics 
Susan D. Domenech 
'Jesting Specialist/Advisor 
Kenneth R. Dose 
Director of Admissions 
Lizabeth Adame Dougherty 
Assistant Director of 
Admissions 
Ana Maria Eccles 
International Student Advisor 
Ernestine Clowers Hepburn 
Student Advisor 
Massoud Farahbakhsh 
Associate Director of Business 
and Administrative Studies 
Lucille Genduso 
Instructor in Business and 
Administrative Studies 
Jane W Gibson 
Director of Business and 
Administrative Studies 
Associate Professor 
Robert Glass 
Lecturer in Computer Science 
Charles W Hansley 
Athletic Director 
Aristotle G. Haretos 
Faculty Coordinator 
David Hernandez 
Admissions Counselor 
Stuart Horn 
Director of Liberal Arts 
Associate Professor 
Patricia Huth 
Supervisor of Student 'Jeachers 
Barry Kaplan 
Assistant Administrator, 
Athletics 
Noreen Lahue 
Internship Coordinator 
Joseph Lakovitch 
Coordinator of Legal Studies 
Kathryn Lanshe 
Writing Coordinator 
Jean Lewis 
Assistant Director of 
Admissions 
G. Elaine Long 
Coordinator of Off-Campus 
Student Development 
David McN aron 
Lecturer in Liberal Arts 
Faculty Coordinator 
'lbbey Miller 
Lecturer in Computer Science 
and Engineering 
David Millman 
Director of the Institute for 
Retired Professionals 
Mort Ostfeld 
Admissions Counselor 
Robert Parks 
Instructor in Education 
Judith A. Perkel 
Student Advisor 
Deborah B. Robin 
Director of Professional 
Management Studies 
Ann Marie Schofield 
Director of Organizational 
Services 
Randi L. Sims 
Academic Advisor 
Randy L. Stice 
Acting Coordinator, Learning 
Resource Center 
Art Straus 
Experiential Learning 
Counselor 
Daniel Sullivan 
Director of Student Affairs 
Darlene A. Thurston 
Assistant Director of Education 
Programs 
Assistant Professor 
Charles F. 'lbna 
Recruiter for Professional 
Management Programs 
Janet 'fravis 
Director of Student 
Development 
Irving Washington 
Admissions Counselor/ 
Recruiter 
Marion Wolfson 
Coordinator of Professional 
Management Studies 
Faculty - Center For Computer-Based Learning 
John A. Scigliano 
Dean 
Barry A. Centini 
Director, Information Science 
Marlyn J. Kemper 
Associate Director, Information 
Science 
Edward R. Simco 
Director, Computer Science 
Programs 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 
twelfth-century castles and halls oflearning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which 
may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow 
to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed 
with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood isthe key 
to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of 
the institution conferring the degree . The length of the hood indicates the degree: four feet for the 
Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes 
omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The 
Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. 1.\vo narrow chevrons indicate a Bachelor while 
the Master may have a single chevron, or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields oflearning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-white; 
commerce and accountancy--drab; economics--copper; education or pedagogy-light blue; engineer-
ing-Drange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; library science-lemon; medi-
cine-green; philosophy--dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on the mortar-
board hats on their right. Upon receiving their diplomas, the tassels are moved to the left. 
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